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Выпускная квалификационная работа Германа Витальевича посвящена проблемам 
идентичности в современной культуре. Данная тема является логичным продолжением 
предшествующих исследований. Герман Витальевич приступил к исследованию в самом 
начале своего обучения в магистратуре и, с небольшими перерывами, систематично писал 
работу практически все отведенное для этого время.  
В процессе работы над дипломом автор проявил себя дисциплинированным 
исследователем. График выполнения работы соблюдался безукоризненно. Герман 
Витальевич проявил большую самостоятельность в подборе литературы и формировании 
структуры работы. 
Пожалуй, единственное, чего можно было бы пожелать автору – чуть больше 
смелости в формулировке выводов и доведении основной мысли исследования до 
логического конца. 
Представляется, что выпускная квалификационная работа Гугнина Германа 
Витальевича соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 
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